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Sanja Čerlek
V r i je đ a n a  i o sp o ra v a n a  ž e s t in o m  n e u o b ič a je n o m  č a k  i z a  h r ­
vatsku. k r it ič k o -p o le m ič k u  t r a d ic i ju  (k o ja  se to le ra n tn im  d i­
ja lo g o m , ra z b o r it o m  o d m je re n o š ć u  i  d o s to ja n s tv e n o šć u  n e  
m o že  o so b ito  p o d ič it i ),  a l i  i s t o d o b n o  n e v je ro ja tn o  p o p u la rn a  i 
č itan a  u  v is o k im  n a k la d a m a  i  d a n a s  (č in i se  d a  o k ru ž je  a fa b u -  
la t iv n e  p ro z e  i n e k o m u n ik a t iv n e  k n již ev n o st i u o p ć e  d a je  n o v i  
m a g n e tiz a m  z a p ra v o  t r a jn o j  p r iv la č n o s t i  Z a g o rk in ih  ro m a n a ),  
m n o g o s t ru k i n e u m o rn i d je la tn ik  i v je č n i m a rg in a la c  (r e k li  b is ­
m o  d a n a s  p o m o d n o : a lte rn a t iv k a ), M a r i ja  J u rić  Z a g o rk a  p o sv e  
j e  u n ik a tn a  i  z a s e b n a  p o ja v a  h rv a tsk e  k u ltu re  u  n a jš ir e m  sm i­
s lu . O s o b a  k o ja  ž iv o to m  i d je lo m  p ru ž a  g o to v o  id e a ln u  g ra đ u  
u p ra v o  is t ra ž iv a n jim a  S ta n k a  L a s ic a , o m o g u ć u ju ć i m u  u s p o ­
re d n o  o s tv a re n je  d v a ju  t ip o v a  k n již e v n o zn a n stv e n o g  r a d a  k o ­
j im a  se n a jv e ć m a  b a v i :  k n již e v n o p o v ije sn o g  o p is a  o k re n u to g  
is c rp n o j b io g r a f i j i  a u to ra  u z  n a zn a k e  d ru štv e n o -p o lit ičk e  z b i l je  
u  k o jo j  b iv a  i  k n již e v n o  se  o g la š u je  (z a n im ljiv o  je  d a  L a s ić  
n a k o n  K r le ž e  o d a b ir e  Z a g o rk u , u  m n o g o č e m u  an t ip o d e , a li  
n e d v o jb e n o  d v i je  iz v a n se r i jsk e  p o ja v e  što  ih  p o v e z u je  d a le k o  
v iše  s ličn o sti n o  š to  b i  se  u  p r v i  t re n  m o g lo  p o m is lit i : s ličn o sti  
p o n a jp r i je  iz v an k n jiže v n e  n a r a v i ),  te o p is a  k n již e v n o te o r ij-  
sk o g , k o je m  je  d o  ra š č la m b e  n a ra t iv n e  p ro z e  i ja s n o g a  o c r ta  
n je z in e  s tru k tu re  (a n a lit ič a r  fa b u le  i  a u to r  P oetike kriminali­
stičkog  romana, L a s ić  je d n o s ta v n o  n i je  m o g a o  p re v id je t i  Z a ­
g o rk in  ro m a n e sk n i o p u s ).  P o sa o , m e đ u t im , n i je  d o v rš e n : o b ­
ja v l je n i  u v o d  u  m o n o g r a f i ju  p o k r iv a  r a z d o b l je  o d  1873. d o  
1910. g o d in e  —  L a s ić  g a  d i je li  u  d v i je  c je lin e : D jetin jstvo, mla­
dost, prisilni brak (1. siječn ja  1873— listopad 1896) i  U redak­
ciji »Obzora« (1896— 1910) —  r a z d o b l je  d a k le  š to  p re th o d i  p o ­
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ja v i  Z a g o rk in ih  p o n a jb o l j ih  ro m a n a , d a ju ć i tak o  lo g ič n u  p r e d ­
n o st  p rv o m , b io g r a fs k o m  t ip u  is t ra ž iv an ja .
L a s ić e v a  k ro n o lo š k a  re k o n s t ru k c i ja  Z a g o rk in a  ž iv o ta  d rž i, 
d a k a k o , d o  točn o st i č in je n ic a  (u  s lu č a ju  k a k v a  s p o ra  o n  suče- 
I ju je  o p re č n e  v e r z i je  i  r a z g le d a  ih  u  s v je t lu  d ru g ih  d o k u m e ra -  
ta, a  z a t im  o d a b ir e  n a jv je r o ja tn i je  r je š e n je , n p r . g le d e  g o d in e  
r o đ e n ja ) ,  a li j e  d a le k o  o d  ka 'kva s u h o p a rn o g  b io g ra fs k o -p o z i-  
t iv is t iek og  k ro n o lo š k o g  n iza . S lu žeć i se  u  v e lik o j m je r i  Z a g o r -  
k in im  v la s t it im  a u to b io g ra fs k im  s v je d o č e n jim a  k a o  iz v o ro m  
(r o m a n s ir a n a  a u to b io g r a f i ja  Kam en na cesti, č lan c i o b ja v l je n i  
u  n o v in a m a  i  č a so p is im a , ru k o p is n a  o s tav š t in a ), k o j i  n e p re ­
k id n o  re la t iv iz ir a  i  u s p o re đ u je  s d ru g im  iz v o r im a  (a d m in is t ra ­
t ivn i d o k u m en ti, p is m a , z a p is i su v re m e n ik a  o  Z a g o rk i  i li o  l ju ­
d im a  i d o g a đ a jim a  o  k o j im a  i o n a  g o v o r i ) ,  is t iču ć i n je z in u  sk lo ­
n o s t  d a  p r o š la  z b iv a n ja  in te rp re t ir a  u  s k la d u  s a k tu a ln im  tre ­
n u tk o m  z a p is iv a n ja , L a s ic u  je  p o n a jp r i je  d o  r a z u m ije v a n ja  
u n u t ra š n jih  k r iz a  i p re lo m n ic a , r e f le k s i ja  o  n e sk lo n o j z b i l j i  i 
t ra ž e n ja  iz laza  u  te g o b n im  s itu a c ija m a  t i je k o m  k o j ih  se  o b l i ­
k u je  o s o b n a  i  s p is a te ljs k a  Z a g o rk in a  sv ije s t . O n  u k a z u je  n a  
ž ivo t u  t je s k o b n o m  o k ru ž ju  t r i ju  p a to lo šk ih  s ta n ja  n a jb liž e  o k o ­
lin e  (m a jč in a  l ju b o m o ra ,  m u ž e v lje v a  šk rto s t  i  n e p re s ta n o  z lo ­
s ta v lja n je  M a z z u r in o  u  im e  m u šk e  s u p e r io rn o s t i)  i  n a  t r a jn o  
r je š e n je  š to  g a  Z a g o rk in a  sa m o ć a  već  z a ra n a  o tk r iv a  u  v r i je d ­
n o sti i c a ru  ra d a , k a o  n e p re s u šn o g  v r e la  ž iv o tn e  sn ag e  i  u sh ita  
i k a o  ja m c a  o so b n e  s lo b o d e  i  n e zav isn o st i: » I z v o rn i  k o n tra s t  
D R U G I  —  JA  p re tv o r io  se v eć  u  t im  n a jr a n i j im  g o d in a m a  u  
tem eljnu strukturu cijeloga njezina života: P R O T I V N I K  —  
R A D . S ve  što  će se  p o s l i je  d o g o d it i  u  n je z in u  ž ivo tu , p a  i  sve  
što  će u ć i u  n je z in o  k n již ev n o  d je lo , iz v ire  iz  te te m e ljn e  s t ru k ­
tu re . O d n o sn o , b it  će s t ru k tu r ira n o  p o p u t  te d ih o to m ije .«  (s tr . 
25) P re s lik a n a  u  ro m a n e , m is li  L a s ić , o v a  s t ru k tu ra  p o s ta je  
id e jn a  p o d lo g a  i o sn o v n i k r it e r i j  p o d je le  lik o v a , a  s v o je v rsn a  
»e ro t ik a  s lo b o d e « ,  te ž n ja  za  id e a lo m  s lo b o d n o g  č o v je k a , z a ­
c i je lo  je  je d n im  o d  r a z lo g a  s ta ln e  p r iv la č n o s t i  o v ih  d je la . U  
o s o b n o m  p a k  ž iv o tu  ta k v a  n a č e la  v o d e  M a r i ju  J u r ić  d o ta d  
n e zam is liv im  sta zam a : S t ro s sm a y e ro v im  z a la g a n je m  u la z i  u  
re d a k c i ju  »O b z o r a «  i  o p s t a je  u n a to č  s v im  a n ta g o n iz m im a , p o ­
s ta je  n o v in a r  i  p iš e  k v a lite tn e  i zap ažen e  p o lit ič k e  rep o rta že ,  
iz v je š ć u je  o  n a jk r u p n i j im  p o lit ič k im  z b iv a n jim a  i  s u d je lu je  u  
n jim a , d r u g u je  i li n e p r i ja t e l ju  je  s n a jzn ača jn ijim  l ju d im a  ta ­
d a š n je g a  ja v n o g  ž ivo ta , b o r a c  j e  i  z a g o v o rn ik  sv ih  n a p re d n ih  
id e ja  (p ro t iv  K h u e n a  i  m a đ a r iz a c ije , z a  p r a v a  žen a , z a  h rv a t ­
sk i je z ik ),  p o t a jn i  u re d n ik  u  te šk im  d a n im a  »O b z o r a « ,  b iv a  
za tv a ran a , d e m o n str ira , r e ž ira  u  S p litu , d o ž iv l ja v a  s la v u  i  p o ­
n iž en ja . I  p o s ta je  ž rtv o m , d rž i L a s ić , t ra g ič n o g  p a ra d o k s a  s v o j­
s tv en o g  h rv a ts k im  p is c im a  u o p će : n e  v je ru ju ć i  u  k n již ev n o st ,
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teži a f i rm a c i j i  u  » o z b i l jn o j « ,  p o lit ič k o j s fe r i  i  s e b e  n e p re k id n o  
v id i p rv e n s tv e n o  k a o  p o lit ič k i d je la tn o  b iće . S v o je  ro m a n e  
p ro m a t r a  k a o  s re d s tv a  u  p o lit ič k o j b o r b i  p ro t iv  g e rm an iz ac ije ,  
n e  s h v a ć a ju ć i n j ih o v u  p r a v u  u lo g u  u  su s tav u  h rv a tsk e  k n ji ­
ževn osti. A  o v r i je d n o s t i  to g a  to lik o  o sp o ra v a n o g  o p u s a  L a s ić  
k aže  d a  je  u n io  » u  p r a v i la  ro m a n e sk n e  s tru k tu re  ig ru , m a š to ­
v itu  ra s p o ja s a n o s t  f a b u li r a n ja ,  d rs k o s t  t a m n o -p ro z irn ih  z a g o ­
n e tk i, p r iv la č n o s t  tem a tsk ih  k r iž a ljk i ,  n a iv n o s t  a rh e t ip sk ih  
s t ru k tu ra  p o n a š a n ja , n a p e to s t  h o d a n ja  r u b o m  p o n o ra , je d n o ­
s ta v n o st  m e ta fo re  i  p a te t ič n u  m e lo d ra m a t ič n o s t  d i ja lo g a , čež­
n ju  za  l ju b a v n o m  s re ćo m  i  d iv o v sk u  b o r b u  p ro t iv  z la  [ . . . ]  
Z a g o rk a  je  o b o g a t i la  h rv a tsk u  n a ra t iv n o s t  š ireć i jo j  h o r izo n te  
s lo b o d e . A  t o  je  z n a č ilo : s lo b o d a  k o ja  j e  p ro ž e la  n je z in  ro m a ­
n e sk n i g o v o r  u g r a d i la  se  u  n a jb o l je  t ra d ic i je  h rv a tsk e  k n již e v ­
ne , in te lek tu a ln e  i p o lit ič k e  p o v ije s t i  te  tak o  o s ig u ra la  Z a g o rk i  
nezam jenljivo  m je s to  u  n a šo j k u ltu r i. T o  m je s to  n i je  v e lik o  
a li je  n e iz b r is iv o .«  (s tr . 66— 67)
S p o m in ju ć i  Z a g o rk in e  c rt ic e  i  h u m o re sk e , p o u č n e  š a ljiv e  
je d n o č in k e  i  p o v i je s n u  d ra m u  Evica Gupceva  tek  n a  ra z in i in ­
fo r m ir a n ja  o  s a d rž a ju , L a s ić  se la ć a  p r a v o g  k n již e v n o te o r ij-  
s k o g  z a d a tk a : id e n t if ic ira  fe l jt o n s k i  ro m a n  k a o  te m e ljn i o b lik  
n je z in a  k n již e v n o g  iz ra z a  (d r a m s k a  s tru k tu ra  Z a g o rk i  n i je  o d ­
g o v a ra la ; d ra m s k i su  j o j  r a d o v i  z a p ra v o  s v o je v rsn e  scen ske  
p r ič e  s  n a g la š e n o m  te zo m ), is p it u je  p ro c e s  fo r m ir a n ja  tak v a  
n a ra t iv n o g  m o d e la  i  p r e tv o rb e  što  ih  n a  to m  p u tu  isk a zu je . N a  
s a m o m  p o č e tk u  L a s ić  tv rd i d a  se  r a d i  o  p ro c e s u  p o s tu p n o g  
r a z a r a n ja  p r v o b itn o g  h a rm o n ič n o g , d o v rš e n o g  i s ta t ič k o g  m o ­
d e la  n a  sv im  ra z in a m a  u n o še n je m  e lem en a ta  o tv o ren o st i, b e s ­
k o n ač n o st i i s lo b o d n ih  iz b o r a  s k o n ač n im  c ilje m  »sinteze 
maksimalne raspršenosti i maksimalne sjedinjenosti, p a ra d o k ­
s a ln o g  s p o ja  d in a m ičn o s t i i s ta tičn osti, b e sk o n a č n o s t i i  d o v r -  
š e n o s t i«  (s tr . 194), s p o ja  k o j i  s e  p o n a jb o l je  re a liz ir a  u  s t ru k tu ­
r i  »s im p li f ic ir a n e  fe l jt o n s k e  n a ra t iv n o s t i « ,  k o ja  u  Z a g o rk e  p o ­
p r im a  lik  p o v i je s n o g  ro m a n a . A n a liz a  o s ta je , n a ža lo st , tek  n a  
p o č e tn o j fa z i to g  p ro c e sa . R oblje  tv o r i p o la z n i n a ra t iv n i m o ­
d e l (Š e n o in  m o d e l d o v ed en  d o  k r a jn j ih  g ra n ic a  sh em atičn o ­
sti) h a rm o n ič n e  d o v rše n o s t i i  z a tv o ren e  sta tičn e  c je lin e  što  je  
L a s ić  o tč ita v a  n a  sv im  ra z in a m a : lin e a rn a  fa b u la ,  h o m o g e n a ,  
s k la d n o  r a z d i je l je n a  n a  o sn o v n e  p o d se k v e n c ije , m irn a  i  iz v je s ­
n a  t i je k a ; h o m o fo n i js k i  a k ta n c ija ln i su s tav  s je d n im  p ro ta g o ­
n is to m ; te m a tsk a  je d n o o b ra z n o s t ;  o b je k t iv n a  p r ip o v je d a č k a  p o ­
z ic i ja  s d o s l je d n o m  u p o r a b o m  trećeg  lic a  (L a s ić  tu  h o m o g e ­
n o s t  i s k la d  n a la z i č a k  i  n a  ra z in i rečen ice , o tk r iv a ju ć i p o m n u  
u rav n o te že n o st  n je z in ih  d i je lo v a );  d o m in a c i ja  o p is a  i p r iz o ra  
(u  k o j im a  o p e t  p re te že  scen sk a  d e s k r ip c i ja  n a d  d i ja lo g o m ) na  
ra z in i n a ra t iv n ih  p o s tu p a k a ; r i je tk a  o d s tu p a n ja  i  n a ru š a v a n ja
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ja s n o ć e  sh e m a t iz ira n o g  iz r ič a ja  n a  ra z in i s t ilsk o j. Vlatko Ša- 
retić  u g la v n o m  o s ta je  u  o k v ir im a  is to g a  m o d e la : n a s lu ć u ju  se  
b u d u ć a  o b o g a ć e n ja  i  p o li fo n o s t  n a  a k ta n c ija ln o m  p la n u , u v o ­
d i se, m eđ u tim , k a s n i je  p re s u d a n  fa k to r  t a jn e  i  z a g o n e tk e  (k o j i  
o tv a ra  m o g u ć n o s t i s lo b o d n o g  i p lu r a ln o g  r a z v o ja  fa b u le ) ,  a  d i­
ja lo g  i m o n o lo g  iz b o r u ju  v a ž n ije  m je s to  m e đ u  n a ra t iv n im  p o s ­
tu p c im a .
Kneginja iz Petrinjske ulice (s  p o d n a s lo v o m  Kriminalni 
roman iz zagrebačkog života) u v o d i n o v i  n a č in  m o d e li r a n ja  
n a ra t iv n o g  tek sta : z a g o n e tk a  u m o r s t v a  r a z r je š u je  se p r o n a la ­
ž e n je m  p o sv e  n e o č e k iv a n o g  k r iv c a  (k o j i  j e  r u b n i  l ik  i  n e m a  
n ik a k v e  veze  s p o č e tn o  o su m n jič e n im a ) n a k o n  n iz a  s lo žen ih  i 
sv im  p ra v c im a  r a s p rš e n ih  e p iz o d a  (n e  p o s t o ji  o sn o v n a  lo g ičn a  
n it k o ja  v o d i d o  o tk r ić a ). »M o d e l  ta k o  z a d o v o lja v a  i  fe ljto n -  
sk u  ’b e s k o n a č n o s t ’ i  k r im in a lis t ič k u  ’lo g ič n o s t ’. [ . . . ]  Z a g o rk a  
j e  z a d o v o lja v a la  d v o s t ru k u  č ita la č k u  p o t re b u . S  je d n e  stran e , 
p o t re b u  za d o b ro  k o m p o n ira n o m  i n a p e to m  p r ič o m  sa  p u n o  
ep izo d a ; s d ru g e  stran e , p o t re b u  za  n a ra t iv n o m  k r im in a lis t ič ­
k o m  ig ro m .«  (s tr . 180— 181) N a p u š t a  se m o d e l s je d n im  p r o ­
ta g o n is to m  (is t ra ž ite lj je  z a p ra v o  s a m o  s p o jn a  n it, a  n e  p ra v i  
a k te r  z b iv a n ja  k o j im a  u  s tv a r i s am o  sv je d o č i),  a  u v o d i s re ­
d iš n ji  p a r  lik o v a  k o j i  u la z i  u  veze  u n u ta r  t ro k u ta  i  č e tv e ro k u ta  
a k ta n c ija ln ih  o d n o sa . H o m o g e n a  f a b u la  r a z b i ja  se  n a  t r i l in i je  
o k u p lje n e  ip a k  o k o  je d in s tv e n e  tem e  (o p a sn o s t i  l ju b a v n e  s tra ­
sti) k o ja  se sv e s tra n o  ra z v ija . I  d a lje  d o m in ira  o b je k t iv n o  p r i ­
p o v i je d a n je ,  a li se z a  o d v i ja n je  r a d n je  v a ž n im  p o k a z u ju  i m o -  
n o lo šk e  d io n ic e  k lju č n ih  lik o v a , a  n a  s t ilsk o m  p la n u  d o la z i  
d o  n o v ih  i  h r a b r i j ih  zah vata . L a s ić  ističe  k a k o  se r a d i  o  je d i ­
n o m  Z a g o rk in o m  ro m a n u  k o j i  n e  s m je r a  n a  p o lit ič k o  d je lo ­
v a n je : o v d je  is k u š a n u  »č is tu  n a ra t iv n u  ig r u «  Z a g o rk a  će  n e ­
p re k id n o  u n o s it i u  k a s n i je  p o v ije s n e  ro m an e .
K a k o  će se m o d e lir a t i  s t ru k tu ra  Tajne Krvavog m osta  i što  
će se  sve  sa  Z a g o rk o m  zb iv a t i n a k o n  1910, v o lje l i  b is m o  saz ­
n a ti š to  p r i je .
